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阿部健一 ＋ 三村 豊 ＋ 鈴木 遥 ＋  
熊澤輝一 ＋ 小林邦彦 ＋ 唐津ふき子






伊藤竜生 + 片岡良美 +  
林 耕次 + 中尾世治
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話し手●ウスビ・サコ（京都精華大学学長）
聞き手●阿部健一（教授） ＋ 三村 豊（センター研究員） ＋ 鈴木 遥（プロジェクト研究員） ＋ 
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サニテーションプロジェクト企画
報告者●伊藤竜生（北海道大学助教） ＋ 片岡良美（北海道大学技術職員） ＋ 





















































































































































































いとう・りゅうせい北海道大学助教。 専門は化学工学。コンポストトイレをはじめとして尿からの肥料の製造法、 濃縮など、排泄物から資源を回収し、 価値のあるものとする方法 開発を行なってきた。サニテーションプロジェクトでは要素技術の開発とシステムの実現に取り組む。かたおか・よしみ北海道大学技術職員。 専門は情報科学。二〇一三年から北大で電子教材開発に従事。サニテーションプロジェクトではイラストや映像による可視化を通じた科学技術ミュニケーションの方法を模索中はやし・こうじ研究プロジェクト「サニテーション価値連鎖の提案──地域 ヒトによりそうサニテーションのデザイン」プロジェクト研究員。専門は生態人類学。 これまでカメルーン東部の森林地帯で狩猟採集民の生業活動、 野生動物とのかかわりを研究対象としてきた。なかお・せいじ研究プロジェクト「サニテーション価値連鎖の提案──地域のヒトによりそうサニテーションのデザイン」プロジェクト研究員。専門は歴史人類学。ブルキナファソ西部のイスラーム史と物質文化の研究をしてきた。
（次ページにつづく）
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シンポジウムの報告
















































Day 1 Monday,  June 11th
9 : 00 - Opening  Remarks
　 Advances and Challenges in Boundary Spanning Socio-Environmental Research
　 Speaker:  Margaret  Palmer
9 :15 - Keynote  Plenary
　
Resources, Vulnerability and Resilience: 
Producing Insecurity and Precarity at two 
ends of the Global System
　 Speaker:  Michael  Watts
10 : 45 - Boundary  Spanning  Opportunities  Panel
　
Speakers: Lori Peek (Stress), 
Tim Kohler (Transition),  
Joan Nassauer (Design)
13 : 45 - Contributed  Talks  by  Theme-A
　
Stress: Integrating Cultural and Social 
Research into Socio-Environmental 
Systems Frameworks
　 Transition:  Land use change, agriculture, and trade
　
Design:  How to design a “better social-
ecological fit”?
Arrangements and the specifics of 
different complex (wicked) problems to 
address
16 : 00 - Lightning  Talks-A























Day 2 Tuesday,  June 12th
9 : 00 - Keynote  Plenary
　
No bystanders! On the roles, tasks and 
capacities of the researcher in societal 
transformations to sustainability.
　 Speaker:  Susanne  Moser
10 : 30 - Contributed  Talks  by  Theme-B
　
Stress: Emerging Infectious Diseases and 
Harmful Impacts to Health in S-E Systems 
Under Stress
　 Transition: Social-Ecological Transitions in Response to Large Infrastructure Projects
　 Design: Designing uncertain socio-environmental futures.
12 : 30 - Plenary  Lunch  Discussion: 
Expanding Representation & Access
　 Speaker:  Banu  Subramaniam
14 : 00 - Lightning  Talks-B
15 : 00 - Contributed  Talks  by  Theme-C
Stress:  For adaptive, evolving systems, how 
much stress is too much?
Transition:  Livelihoods in Transition
Design:  Complex Sciences applied: 
Understanding S-E complexities and 
designing outcomes with models
17 : 00 - Poster  Session  &  Happy  Hour
Day 3 Wednesday,  June 13th
9 : 00 - Keynote  Plenary
　 A comparison of the environmental costs  of food.
　 Speaker:  Ray  Hilborn
10 : 3 0 - Contributed  Talks  by  Theme-D
　 Stress:  Healing the Enlightenment Rift: Clashing Worldviews in Times of Stress
　
Transition:  Ecosystems in transition: 
change, adaptation and social-ecological 
resilience
　 Design: Designing Environmental Justice
12 : 30 - Plenary  Lunch  &  Boundary  Spanning 
Reflections  Panel
　
Speakers: Torben Rick (Stress), 
Kendra McSweeney (Transition), 
Vernon Morris (Design)
14 : 15 - Lightning  Talks-C
15 : 30 - Early  Career  Scholars  Mixer  (RSVP Only)
SESYNCシンポジウム　プログラム
（次ページにつづく）























































































































































































Northeast Thailand’s Socio-Ecological Systems 








































ライトニング・トークでの報告から                                白井裕子
特集3
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プロジェクトリーダーに迫る！









































































































































































































よしだ・たけひと専門は生態学・陸水学。実践プログラム１のEco︲DRRプロジェクトでプロジェクトリーダーを務める。 二〇一七年から地球研と東京大学を兼務。こう・えんけい研究プロジェクト 「人口減少時代における気候変動適応と ての生態系を活用した防災減災 （E c oDRR） の評価 社会実装」 の研究員。専門は地域計画。京都大学での勤務を経て、 二〇一八年四月から地球研に在籍。こばやし・くにひこ実践プログラム2「多様な資源の公正な利用と管理」の研究員。専門は生物多様性条約を中心とした国際環境法。環境省、 岐阜大学での勤務を経て、 二〇一七年四月から地球研に在籍
自然災害リスク　=　ハザード　　×　　曝露　　×　　脆弱性
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